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A mára hirdetett L U D A S  M A T Y I Püspöki I.és Rózsahegyi K. betegsége miatt elmarad.
Kezdete d. u.
DEBRE CZENT
Idénybérlet 25. szünet.
Páratlan szünet.
Pénteken 1894.
G órakor.
városi  s z i n t i
VII. Kis bérlet 25. szünet.
v  Páratlan szünet.
Mártiiig hó 9 én:
Hófehérke és a hét törpe.
L átványos tü n d é rre g e  5 szakaszban* 10 képben, dalokkal és tánczokkal. Irta: Gömer K. Á, regéje u tán . Magyar színre
a lk a lm azta : E. Illés László. (R endező : Péchy K álm án.)
Á képek ezitnei:
L A bűvös tükör. II. Az erdőben, III. A királynő örömünnepe. 17. Hófehérke a  törpék között, Y. A  roszielkü  
királynő, YL A m egmérgezett fésű, YII. A királynő mint gyümölosárnsnő. VIII. Hófehérke á koporsóban. 
IX. A  szívtelen királynő rémülete. X. Hófehérke és vőlegénye Aranyos* az ágban.
SZEMÉLYEK:
Azala, fiatal özvegy királynő Kiss Irén. 
Hófehérke, herczegnö. mos­
toha leánya — — Pálffi Irma.
Aranyország herezege — Péchy Kálmán.
Ottó, ennek kísérője — Halmai Lajos.
Méhországi Fullánk herczeg Péchyné. 
Rózsahegyek herezege — Takács Jolán. 
Gyémántszíget herezege — Panyitzki Irma.
Motacsilla, miniszter 
Antenna,
SipliOj
— Krémer Jenő.
, , ,  — Hevesiné K.udrarholgyek _
Cncurbitula, kamarás 
Ozeremonia mester 
Yervex, *
Garacca,
Berthold, vadász
udvariak
— Takács József.
— Bende Ödön.
— Fekete Pál.
— Kádasi József.
— Yank István.
Udvari bolond — 
Bükk,
Pikk,
Knikk, ^
Strikk, ) törpék 
Dikk, (
Nikk, \
Frikk, J
- Fagy  József. 
Havi Rózsi ka. 
Hellvig Margit. 
Szallay Kálmán. 
Martini Margit. 
Martini Lajos. 
Szöllösi Anna. 
Bakó Rózsika.
Udvariak, udvarhölgyek, testörök, apródok, katonák, tánczosok, tündérek, szolgák, vadászok, cselédek, zenészek.
A III. képben előforduló tánczok;
L  Kvakk-Kvikk táncz, Tánczolják: Halmai L., N agy J,T Szepessi A. és Vauk I.
II. Kr&koviánka. Lejtik: Bognár Matild és Bognár Emil.
III. Magyar magán tánczok. Tánczolják: Szép Mariska, Péntek Gizella és Alföldi László.,
P H p  A tánczokat Alföldi  Károly ur tanította be
IG" K e z d e t e  d élix td n  6  ó r a k o r .
Locsarekné, Horváth Paula, Bogyó Ilonka, Püspöki Imre betegek. Rózsahegyi Ií. rekedt.
H elyárak: Földszinti v. I. emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4 írt. II. emeleli páholy 2 frt. I. r. 
támlásszék 80 kr. II. r. támlásszék 60 kr. III. r. tárolásszék 50 kr. Emeleti zárlszék 40 kr. Földszinti 
állóhely 30  kr. Tanuló és katona-jegy 20 kr. Karzat 20 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3-—4Ij2-ig.
JUF* Esti pénztárnyitás 5 órakor.
K éretnek a t. ez. bérlök helyeik m egtartása irán t ma délelőtt. 10 óráig intézkedni.
Legközelebb színre kerül itt először:  KATONÁSAN. Vígjáték.
Előkészületen: A CZ1TERÁS, PANCHON ASSZONY LEÁNYA. Operettek. 
A BABA, HÁROM TESTŐR vígjátékok. És AZ ASSZONY VERVE JÓ. Népszínmű.
Kiváló tisztelettel
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